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P A R L A N T D E 
C I N E M A A M B . . . 
Josep Rosselló 
P e r i o d i s t a 
1. L A PEL·LÍCULA D E LA SEVA V IDA. 
Stagecoach de John Ford . 
2. L A DARRERA PEL·LÍCULA Q U E LI H A AGRADAT. 
Bullets over Broadway de W o o d y A l ien . 
3. ¿ Q U É DESTACARIA D 'AQUESTA PEL·LÍCULA? 
La in te rp re tac ió de W o o d y A l ien (sense ser-hi) . 
4. D I G U I EL N O M D ' U N D I R E C T O R . 
John Ford. 
5. D I G U I EL N O M D ' U N A A C T R I U . 
Kathar ine H e p b u r n . 
6. D I G U I EL N O M D ' U N A C T O R . 
James Stewar t , (Bogar t és més que un ac to r ) . 
7. ¿ Q U I N A S E Q Ü È N C I A LI H A U R I A A G R A D A T HAVER FIL-
MAT? 
L'aparició de John W a y n e (Ringo Kíd) davant la d i -
ligència, a La diligencia. 
8. D E S T A Q U I U N A B A N D A S O N O R A . 
Cabaret. 
9. D E S T A Q U I LA FRASE D ' U N D IÀLEG. 
Louis, crec que aquest és el principi d'una bona amistat. 
10. ¿ Q U É N ' O P I N A DELS OSCARS? 
N o me' ls crec. I mai no els endev ino. 
I I . ¿ Q U A N T E S VEGADES VA AL C I N E D U R A N T L'ANY? 
N o en duc la comptab i l i ta t . 
12. ¿Ll A G R A D A VEURE LES PEL·LÍCULES PER TELEVISIÓ? 
L'únic que m'agrada de la te levis ió són les pel· l ícu-
les 
S A N O S T R A " 
Obra Social i Cultural 




S A N O S T R A 
C A I X A D E B A L E A R S 
Su mejor respaldo 
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